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Titel
Metabolic Fingerprinting an Rhizoctonia solani (Kühn)   
Abstract
Der Basidiomycet Rhizoctonia solani (Kühn) ist ein weltweit verbreiteter Bodenpilz, welcher an zahlreichen Kulturen zu
erheblichen Ertragsverlusten führen kann. Aufgrund des breiten Wirtspflanzenkreises und der sowohl parasitischen als auch
saprophytischen Lebensweise ist der Erreger speziell im ökologischen Landbau sehr schwer bekämpfbar. Zum besseren
Verständnis der Wirt-Pathogen-Interaktion wurden zahlreiche anwendungsbezogene Studien zur Biologie des Erregers, der
chemischen Bekämpfung, dem Einfluss der Bodenbearbeitung der Fruchtfolge und der Sortenwahl durchgeführt (Bolton et al.,
2010). Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch Arbeiten zur Genexpression unbekannter Proteine und Enzyme des
primären und sekundären Stoffwechsels (Zheng et al. 2015) sowie zur Expression anastomosegruppenspezifischer
Primärmetaboliten (Aliferis et al. 2013). Hierauf aufbauend wurden am Fachgebiet Bodenbiologie und Pflanzenernährung erste
Untersuchungen zur metabolischen Variabilität an insgesamt 35 Isolaten unterschiedlicher Anastomosegruppen durchgeführt.
Hierbei konnten mittels HPLC-CAD Kopplung mehrere anastomosegruppenspezifische Metabolite detektiert und quantifiziert
werden. Das Metabolitenmuster innerhalb verschiedener Isolate einer AG war hingegen vergleichbar. Derzeit laufende
Untersuchungen zur biologischen Aktivität der untersuchten Extrakte sollen ferner Aufschluss über die Funktion der gebildeten
Metaboliten liefern.
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